



державної незалежності. Зокрема, згідно статті 2 Конституції України, Україна 
є унітарною державою, її територія в межах існуючого кордону є 
недоторканою. Унітарна держава характеризується наступними ознаками : 
унітарний пристрій допускає єдині, загальні для всієї країни вищі виконавчі, 
представницькі і судові органи, що здійснюють верховне керівництво 
відповідними органами. 
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Питання про функції держави має не тільки теоретичне, але й практичне 
значення. За допомогою функцій представляється можливим з досить високою 
точністю визначити характер діяльності держави, правильність вибору 
пріоритетів на тому чи іншому етапі розвитку. 
Функції держави - це основні напрями діяльності держави, в яких 
виражаються і конкретизуються його класова і загальнолюдська сутність і 
соціальне призначення. 
Фукнкції держави розрізняють за формами і методами їх здійснення. 
Державні функції та функціїї державних органів слід відрізняти від форм і 
методів їх здійснення. Такими формами є законодавство, правосуддя, контроль 
і нагляд, правоохоронна діяльність. До методів здійснення державних функцій 
у найзагальнішому вигляді відносять переконання, заохочення і примус.  
Форми здійснення функцій держави - це спеціальні сторони її 
діяльності, за допомогою яких реалізують державні функції. За правовими 
наслідками названі форми поділяються на правові і неправові (організаційні). 
Правові форми - це такі види здійснення функцій держави, які тягнуть за собою 
правові наслідки. Види правових форм здійснення функцій держави: 
правотворча; правоохоронна; правозастосовна. Організаційні форми - 
специфічні види фактичної діяльності, які не тягнуть за собою правових 




організаційно-економічна; організаційно-контролююча; організаційно-виховна 
та ін. 
Але основними формами здійснення функцій держави є правотворчість, 
безпосередня організаторська діяльність та забезпечення здійснення правових 
настанов методами переконання, заохочення і примусу. 
Форми здійснення функцій характеризують зв'язок держави з правом як 
одним з основних засобів здійснення влади. Через право держава впроваджує в 
життя свої функції, свої економічні, політичні, ідеологічні завдання. В одних 
випадках держава видає юридичні норми, в других - організовує їх виконання, у 
третіх - забезпечує та охороняє їх. 
Функції держави багатогранні, їх формування проходить в процесі 
становлення та розвитку держави. В різні історичні періоди пріоритетне 
значення набувають ті чи інші завдання та цілі держави, а відповідно й різні її 
функції. На одних етапах центр уваги переноситься на сферу економіки, тому в 
діяльності держави головне місце займає економічна функція, на інших - в 
область політики, звідси - підвищена увага до ролі державної влади тощо [2]. 
На нашу думку, різноманітні функції держави, які виникають як 
необхідність суспільства під час його розвитку, характеризують державу, як 
розвинуту чи ту що розвивається, в залежності від свого виконання. 
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Держава - суверенна політико-територіальна організація суспільства, що 
володіє владою, яка здійснюється державним апаратом на основі юридичних 
норм, що забезпечують захист і узгодження суспільних, групових, 
індивідуальних інтересів зі спиранням, у разі потреби, на легальний примус. 
Держава - єдина політична організація, яка охоплює усе населення 
країни в просторових межах. Територія - матеріальна основа існування 
